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City to City Comparison as International Financial Centre
～ Strategy for Growth of Tokyo Market
Hiroshi Akabane
Abstract
　This paper focuses on the International Financial Centre. First, I have reviewed its function and characteristics 
and considered how it affects the economic growth of cities. Next, the characteristics and position of Tokyo in the 
world were compared with other cities.
　The International Financial Centre is the place where financial institutions and related sectors’ corporations 
assemble. It contributes to the economic growth of cities and needs excellent human resources. For establishment 
and conservation of the International Financial Centre, it is important for a city to distinguish itself from other cities. 
For example, Tokyo is currently struggling in the competition, not only with New York and London, but also with 
other Asian cites such as Hong Kong, Singapore, Shanghai, etc. According to SWOT analysis, using its existing 
strength is considered the best course of action for Tokyo. Tokyo’s existing strengths are activity in ASENA+3, the 
solid JGB market, etc. These features could differentiate Tokyo from other International Financial Centre. As con-
crete measures, the following are under consideration : creating the Basket Currency of East Asian Countries
（“Asian Currency Unit”=ACU） in the future, getting the status of ACU’s main market and revitalizing TOKYO 
PRO-BOND Market.
　I expect Tokyo will become a real “International Financial Centre” through cooperation between government, 
industry and academia as we move toward 2020, the next Tokyo Olympic year.
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て Global かつ Broad & deep と評価されているのに対 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８） Payment versus Payment 外貨交換の同時決済を行う
もの。
９） Central Securities Depositary（証券集中保管機関）


























































BIS〔2013〕“Triennial Central Bank Surbey”（Bursel）
BIS
Cross-Border Settlement Infrastructure Forum〔2014〕
“Basic Principles on Establish a Regional Settlement 
Intermediary and Next Step Forwards”ADB







The Z/Yen Group‘ The Global Financial Centres 
Index20 September2016’Long Finance net
　http://www.longfinance.net/images/gfci/20/GFCI20_ 
26Sep2016.pdf
Xinhua-Dow Jones International Financial Center Devel-
opment Index 2014：
　http://www.sh.xinhuanet.com/shstatics/images2014/
IFCD2014_En.pdf
